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Vorstand und Vereinsausschuss
Einladung zur Mitgliederversammlung 2018 des VDB – 
Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
zur ordentlichen Mitgliederversammlung unseres Verbandes am Mittwoch, dem 13.6.2018, um 9:00 Uhr 
im Estrel Congress Center Berlin, Raum III, Sonnenallee 225, 12057 Berlin, lade ich Sie im Namen des 
Vorstandes herzlich ein. 
Folgende Tagesordnung hat der Vorstand festgelegt:
1. Begrüßung und Formalia
2. Bericht der Vorsitzenden
3. Bericht zur Mitgliederentwicklung
4. Kassenbericht sowie Bericht der Kassenprüfung
5. Stand der Gespräche mit dem BIB über Rahmenbedingungen einer möglichen Fusion
6. Aussprache über die Berichte
7. Entlastung des Vorstands
8. Neuwahl des Vorstands
9. Berichte aus den Kommissionen
10. Berichte aus den Landes- und Regionalverbänden
11. Verschiedenes/Stimmen aus der Mitgliedschaft
In Berlin wird der Vorstand des VDB neu gewählt. Bitte beachten Sie den Wahlaufruf, der auf unse-
rer Website (www.vdb-online.org) sowie in der Open-Access-Zeitschrift o-bib1 veröffentlicht wurde. 
Berichte und Vorlagen zur Mitgliederversammlung werden ebenfalls auf unserer Website veröffent-
licht. Das Blog informiert Sie darüber hinaus über aktuelle Meldungen.
Direkt im Anschluss an die Mitgliederversammlung laden wir Sie herzlich zum lockeren Austausch 
beim VDB-Treff am Stand der Verbände in der Firmenausstellung ein! 
Bitte beachten Sie, dass die Mitgliederversammlung des VDB wieder wie im vergangenen Jahr am 
Mittwoch stattfindet. Der VDB möchte damit den Besuch der dbv-Mitgliederversammlung am Don-
nerstag erleichtern.
Die Mitgliederversammlung ist allen Mitgliedern unseres Verbandes zugänglich. Mitglieder, die die 
Mitgliederversammlung besuchen wollen, aber nicht am Bibliothekartag teilnehmen, setzen sich bitte 
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vor Beginn des Bibliothekartags mit der Schriftführerin Frau Lydia Koglin (E-Mail: schriftfuehrerin@
vdb-online.org) in Verbindung.
Die Mitgliederversammlung findet im Rahmen des 107. 
Deutschen Bibliothekartags statt, zu dem ich Sie eben-
falls sehr herzlich einlade. Dank einer besonders gro-
ßen Anzahl von Einreichungen ist es gelungen, wieder 
ein sehr interessantes Programm zusammenzustellen. 
Dabei nehmen aktionsbasierte Formate (Hands on-
Labs, Project Labs) wegen der großen Nachfrage beim 
letzten Bibliothekartag mehr Raum ein.
Auf der Eröffnungsveranstaltung des Bibliothekartags 
können die Verbände in diesem Jahr die Senatorin für 
Bildung, Jugend und Familie Sandra Scheeres sowie 
den Präsidenten der Freien Universität Berlin Prof. Dr. 
Peter-André Alt begrüßen. Herr Prof. Alt ist von der 
Hochschulrektorenkonferenz als Kandidat für die HRK-
Präsidentschaft benannt worden. Die Festansprache 
hält die Soziologin Prof. Dr. Jutta Allmendinger, Präsi-
dentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialfor-
schung und Mitherausgeberin der ZEIT.
Der Vorstand des VDB freut sich auf ein Treffen beim Bibliothekartag in Berlin!
 
Konstanze Söllner
Vorsitzende des VDB – Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare e.V.
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